







2019. november 28. (csütörtök) 
10.00– Regisztráció (Aula)  
11.00–11.15 Megnyitó (Díszterem) 
 Görög Márta, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja 
11.15–13.00 PLENÁRIS ELŐADÁS (Díszterem) 
 Révész Béla: A Fekete Doboz és a rendszerváltás filmes dokumentációja 
 A rendszerváltás képekben (Fekete Doboz filmvetítés);  
 Elbert Mártával Révész Béla beszélget 
 Levezető elnök: Varga Norbert, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese 
13.00–14.00 Szendvicsebéd (Aula – Kamaraterem) 
14.00–15.30 Szekció előadások (Sz 1–Sz 9) 
Sz 1 Rendszerváltás(ok)? Kontinuitás és diszkontinuitás 1989 után  
 elnök: Gyáni Gábor; felkért hozzászóló: Gyáni Gábor 
1. terem 
Sz 2 Társadalmi csoportok 
 elnök: Valuch Tibor; felkért hozzászóló: Valuch Tibor 
2. terem 
Sz 3 A kisebbségi magyar pártok megszervezői 1989 előtt 
 elnök: Bárdi Nándor 
3. terem 
Sz 4 Nő, test, politika 
 elnök: Eperjesi Ágnes; felkért hozzászóló: Hadas Miklós 
4. terem 
Sz 5 Zene és rendszerváltás 
 elnök: Dalos Anna 
5. terem 
Sz 6 Helytörténet és rendszerváltás 
 elnök: Tóth István 
6. terem 
Sz 7 
A Nyugat vonzásában: a magyar diplomáciai és felső tisztikar mentális átalakulása 
az 1960-as évektől az 1990-es évek közepéig 
 elnök: Pótó János 
7. terem 
Sz 8 Tabuk és kitörési pontok a Kádár-korszakban 
 elnök: Jobst Ágnes; felkért hozzászóló: Gyarmati György 
8. terem 
Sz 9 Táncház- és népi kézműves mozgalom 
 elnök: Fülemile Ágnes 
9. terem 
15.30–16.00 Kávészünet (Aula) – Poszter bemutató (I. emelet) 
  




16.00–18.00 Szekció előadások (Sz 10–Sz 17) 
Sz 10 Politikaformáló emlékezet 
 elnök: Molnár Judit; felkért hozzászóló: Földes György 
1. terem 
Sz 11 Demokrácia és ellenzéki mozgalmak 
 elnök: Révész Béla 
2. terem 
Sz 12 A kisebbségi kérdés átalakulása a rendszerváltás idején 
 elnök: Dobos Balázs; felkért hozzászóló: Bárdi Nándor 
3. terem 
Sz 13 
Elit- és orientációváltások a magyar gazdaságban az 1960-as évektől az 1990-es 
évekig 
 elnök: Germuska Pál; felkért hozzászóló: Varga Zsuzsanna 
4. terem 
Sz 14 COURAGE – Underground kultúrák  
 elnök: Horváth Sándor; felkért hozzászóló: Apor Péter 
5. terem 
Sz 15 A földkárpótlás társadalom- és gazdaságtörténeti dimenziói (kerekasztal) 
 elnök: Varga Zsuzsanna 
6. terem 
Sz 16 Rendszerváltás nemzetközi kitekintéssel 
 elnök: Juhász Krisztina 
7. terem 
Sz 17 Tudomány és politika 
 elnök: Gyarmati György 
8. terem 
19.00– Fogadás (Aula – Kamaraterem) 
 Pohárköszöntő: Balogh Elemér, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar előző dékánja 
19.00–24.00 Zenés-táncos est, fellép a Dollar Boys Band (Díszterem) 
  




2019. november 29. (péntek)  
 
09.00–11.00 Szekció előadások (Sz 18–Sz 27) 
Sz 18 
Lehetetlen Realizmus – művészeti utópiák ütközése a valósággal a rendszerváltás 
előtt és után. (1.) 
 elnök: Klaniczay Júlia 
1. terem 
Sz 19 Művészet és a hatalom 1. 
 elnök: Löffler Tibor 
2. terem 
Sz 20 Rendszerváltás, egyházak, vallási kérdések 
 elnök: Máté-Tóth András 
3. terem 
Sz 21 Kulturális és tudományos hatások és transzferek a rendszerváltás előtt 
 elnök: Takács Róbert 
4. terem 
Sz 22 A rendszerváltás és előzményei a megyei levéltárak iratanyagának tükrében 
 elnök: Káli Csaba; felkért hozzászóló: Szűts István Gergely 
5. terem 
Sz 23 Választások, képviselet és politikai részvétel a rendszerváltás után 
 elnök: Fábián György; felkért hozzászóló: Nagy Levente 
6. terem 
Sz 24 Gazdasági átalakulás: ágazatok, gyárak a rendszerváltás idején 
 elnök: Katona Tamás 
7. terem 
Sz 25 Rendszerváltás a tudományos életben: tudományos szabadság és reformok 1. 
 elnök: Horváth Sándor 
8. terem 
Sz 26 Színpad és nézőtér – Kódolás és dekódolás a Kádár-rendszer színházában 
 elnök: Ring Orsolya; felkért hozzászóló: Imre Zoltán 
9. terem 
Sz 27 
Rendszerváltás és tudománytörténet: új megközelítések az etnográfia és a 
kulturális antropológia területén, 1989–1995 
 elnök: Sz. Kristóf Ildikó 
10. terem 
11.00–11.30 Kávészünet (Aula) – Poszter bemutató (I. emelet) 
11.30–13.30 Szekció előadások (Sz 28–Sz 37)  
Sz 28 
Lehetetlen Realizmus – művészeti utópiák ütközése a valósággal a rendszerváltás 
előtt és után. (2.) 
 elnök: Kürti Emese, László Zsuzsa 
1. terem 
Sz 29 Művészet és a hatalom 2. 
 elnök: Soós Edit 
2. terem 
Sz 30 Vallásgyakorlás mint kulturális ellenállás a Kádár-korszakban 
 elnök: Soós Viktor Attila 
3. terem 
Sz 31 (A) Rendszerváltás a történelem tanításában 
 elnök: Miklósi László 
4. terem 
Sz 32 
Az emlékezetpolitika provokációja: az 1989-es eseményhorizont digitális 
reprezentációjáról 
 elnök: Mink András; felkért hozzászóló: Hammer Ferenc 
5. terem 




11.30–13.30 Szekció előadások (Sz 28–Sz 37)  
Sz 33 Rendszerváltás a mindennapokban 
 elnök: Stumpf Péter Bence 
6. terem 
Sz 34 Rendszerviták és emlékezet Kelet-Közép-Európában 1989 után 
 elnök: Mitrovits Miklós 
7. terem 
Sz 35 Rendszerváltás a tudományos életben: tudományos szabadság és reformok 2. 
 elnök: Horváth Sándor 
8. terem 
Sz 36 A rendszerváltás társadalmi hatásai 1. 
 elnök: Nagy Levente 
9. terem 
Sz 37 
Rendszerváltozások agrár- és falusi miliőben. A kollektivizálástól a 
dekollektivizálásig 
 elnök: Ö. Kovács József 
10. terem 
13.30–14.30 Szendvicsebéd (Aula – Kamaraterem) 
14.30–15.00 PLENÁRIS ELŐADÁS (Díszterem) 
 Rainer M. János: A rendszerváltás fogalma és újabb jelentései 
 Levezető elnök: Horváth Sándor,  
  az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa 
15.00–15.30 Kávészünet (Aula) – Poszter bemutató (I. emelet) 
15.30–18.00 Szekció előadások (Sz 38–Sz 46) 
Sz 38 Sorsfordító történelem. A rendszerváltás hatása az élettörténetre 
 elnök: Keszei András; felkért hozzászóló: Szilágyi Márton 
1. terem 
Sz 39 Egészségügy, gender, család 
 elnök: Löffler Tibor 
2. terem 
Sz 40 Rendszerváltás és magyar kisebbségi önszerveződés Romániában, 1989 
 elnök: Fodor János; felkért hozzászóló: Bárdi Nándor 
3. terem 
Sz 41 
Megváltozott munkástársadalom: Társadalmi egyenlőtlenségek 1989 után a volt 
munkáskolóniákon 
 elnök: Alabán Péter; felkért hozzászóló: Horváth Sándor 
4. terem 
Sz 42 1989 és a magyar film társadalomtörténete 
 elnök: Varga Balázs; felkért hozzászóló: Murai András 
5. terem 
Sz 43 30 év nyomában: Civil társadalom és demokratizálódás 
 elnök: Gerő Márton, Kerényi Szabina 
6. terem 
Sz 44 
Ifjúsági Kultúra és szabadidő-politika, 1985-1993. Szempontok a kulturális 
rendszerváltás értelmezéséhez 
 elnök: K. Horváth Zsolt 
7. terem 
Sz 45 Egyéni életutak és a rendszerváltás 
 elnök: Hajzer Gergő 
8. terem 
Sz 46 A rendszerváltás társadalmi hatásai 2. 
 elnök: Nagy Levente 
9. terem 




19.00– Kötetbemutató és felolvasó est (8. terem) 
 Ezentúl lesz banán! – novellák a rendszerváltásról 
 Kiss Noémival és Kovács Eszterrel Danyi Gábor beszélget 
20.00–24.00 Anna fürdőben éjszakai fürdőzési lehetőség 
  




2019. november 30. (szombat) 
 
09.00–10.30 Szekció előadások (Sz 47–Sz 55) 
Sz 47 Emlékezet(ek) 1. 
 elnök: Pihurik Judit 
1. terem 
Sz 48 Erőszakos múltjaink – az ötvenes évek a nyolcvanas években 
 elnök: Müller Rolf; felkért hozzászóló: Tabajdi Gábor 
2. terem 
Sz 49 Trianon emlékezete és a rendszerváltás 
 elnök: Ablonczy Balázs; felkért hozzászóló: Bencsik Péter 
3. terem 
Sz 50 A rendszerváltás nemzetközi kontextusa 
 elnök: Kalmár Melinda; felkért hozzászóló: Stefano Bottoni 
4. terem 
Sz 51 
Rendszerváltás a művészetben – 1989 és a rendszerváltás hatása a kortárs 
képzőművészeti intézményrendszerre 
 elnök: Szőke Annamária; felkért hozzászóló: Szőke Annamária 
5. terem 
Sz 52 Zöldek, környezetszennyezés és nemzetköziség 1989-ben: Magyarország 
 elnök: Balogh Róbert 
6. terem 
Sz 53 Bűnözés 
 elnök: Szomora Zsolt 
7. terem 
Sz 54 Rendszerváltás, közelmúlt – az 1956-os Intézet szekciója 1. 
 elnök: Gyáni Gábor; felkért hozzászóló: Keller Márkus 
8. terem 
Sz 55 Politikai átalakulás 1. 
 elnök: Stumpf Péter Bence 
9. terem 
10.30–11.00 Kávészünet (Aula) – Poszter bemutató (I. emelet) 
11.00–13.00 Szekció előadások (Sz 56–Sz 64) 
Sz 56 Emlékezet(ek) 2. 
 elnök: Pók Attila 
1. terem 
Sz 57 Politikai átalakulás 2. 
 elnök: Merkovity Norbert 
2. terem 
Sz 58 
A Nőkérdés (újra)tematizálása. Nőmozgalmak, nőszervezetek, női alternatív 
nyilvánosság a rendszerváltásban 
 elnök: Acsády Judit; felkért hozzászóló: Balogh Lídia 
3. terem 
Sz 59 Rendszerváltás a családokban 
 elnök: Dupcsik Csaba; felkért hozzászóló: Harcsa István 
4. terem 
Sz 60 
Kihívások szorításában. A képzőművészet intézményeinek átalakulása a 
rendszerváltás folyamatában 
 elnök: Sasvári Edit 
5. terem 
Sz 61 
Közösségi és civil állampolgári kezdeményezések születése, célrendszere, 
értékvilága, hatásai 
 elnök: Jancsák Csaba; felkért hozzászóló: Szabó Tibor 
6. terem 




11.00–13.00 Szekció előadások (Sz 56–Sz 64) 
Sz 62 Jugoszlávia és a magyar rendszerváltás 
 elnök: Heka László; felkért hozzászóló: Gulyás László 
7. terem 
Sz 63 Rendszerváltás, közelmúlt – az 1956-os Intézet szekciója 2. 
 elnök: Rainer M. János; felkért hozzászóló: Keller Márkus 
8. terem 
Sz 64 Irodalom és rendszerváltás 
 elnök: Apor Péter 
9. terem 
13.10–13.40 A poszterverseny eredményhirdetése (Díszterem) 
 
 A díjakat átadja: Homoki-Nagy Mária, SZTE Állam-és Jogtudományi Kar,  
 Tudományos Diákköri Tanács elnöke 
 A KONFERENCIA ZÁRÁSA 
13.40–14.00 Provisorium Hungaricum. A rendszerváltás heraldikája 
 Szolnoki József kiállítása – finisszázs Készman József művészettörténész közreműködésével 
14.00–15.00 Szendvicsebéd (Aula – Kamaraterem) 
 
 
